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D E F I L I P I N A S . 
Aíío IX, 
Miércoles 30 de J»ínio de 1858. 
Este periódico aale diariamente. Los snscritorea tienen opción gratis á un amincio di) seia líneas qno deberá remitirse Armado á la Redacción antes del medio 
ia. P R E C I O S . — E n la Capital 1 peso al mes.—Provincias 9 reales ídem.—Fuera de Filipinas 9 reales sin franqueo.—Sueltos 1 real.—Pago anticipado y en 
lata.—PUNTOS D E SUSCRICION.—Impronta de esto Periódico, -j en provincias, se podrá ver la lista do corresponsales que se inserta en la hoja del lunes. 
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Número 180. 
SSaCCBO.^ O F I C I A . 
CAPITANÍA GENERAL. 
O R D E N D E L A P L A Z A D K L 29 A L 30 D E JUNIO 
D E 1858. 
G E F E S D E DIA.—Dentro de la Plaza. FA Co-
mandante graduado Capitán D. Juan de Dios V a -
lera .—Para San Gabriel. E l Sr. Coronel Teniente 
Coronel D. Sixto Berri / , .—Para Arroceros. E l Co-
mundnte graduado Capitán D. Jorge Rico. 
PARADA. E l Regimiento Infantería de Fer -
nando 7.° núm. 3. 'Rondas, Isabel II núrn. 9. V i -
sita de Hospital y provisiones, Fernando 7.° núm. 3. 
Sargento para el paseo de los enfermos, Isabel I I 
núm. 9. 
De orden de S. E . el Teniente Coronel Sargento 
Mayor, José Carvajal. 
E S T A D O MAYOR. 
Orden general del Ejército del 29 de Junio 
de 4858. 
E l Escmo. Sr. Capitán General ha recibido 
Jas dos Reales órdenes siguientes, la 1.* de 
fecha 5 de Marzo del año aclual y la 2 a del 
-16 del mismo mes y año . 
1.a Escmo, Sr.=sEl Sr. Ministro de la 
Guerra dice hoy al Director General de I n -
fanter ía lo que sigue: = Enterada la Reina 
(Q. D . G ) de una instancia que por esa D i -
rección General ge cu r só á este Ministerio en 
46 de Febrero úilimo promovida por el Co-
mandante graduado Capitán que fué del ba-
tallón provincial de Luarca n ú m . 64 de la 
reserva D. Francisco Toreuo y, Malo dado 
de baja en el Ejército en virtud de Real orden 
de 2 de Enero próesimo pasado, ha tenido 
á bien enneodor ej relief que solicita con 
abono de los Imb^res que tenga en descu 
bierto, puesto quo juslifica que la enfermedad 
que padece le ha impedido presentarse oportu-
namente en su Cuerpo, y al propio tiempo 
cuatro meses do real licencia con todo su 
sueldo conl'orm ' á lo prevenido en Real orden 
de 26 del citado meé áe Enero, á fin de que 
pueda permanecor en Torre Pero-Gil provincia 
de Jaén donde actualmente se encuentra para 
atender á su curación, en la inteiigencia de 
que sí al espirar este plazo no hubiese con-
seguido su completo restablecimiento deberá 
V. E. consu tarlo para el retiro que por sus 
anos de servicio le corresponda; siendo final 
mente la voluntad de S. M que se pul) ique la 
rehabilitación de este Oficial en la orden ge-
neral del Ejercito "comunicándose también á 
los Directores é Inspectores generales de las 
armas é institutos, Capitanes generales de los 
Distritos y al Sr. Ministro de la Gobernación 
del Reino del mismo modo que se efectuó 
con su baja. —De Real orden comunicada por 
dicho Sr. Ministro lo traslado á V . E. pura 
su conocimiento y efectos consiguientes. 
2.a Escmo. 8'r. = EI Sr. Ministro de la 
Guerra dice hoy al Capitán General de Navarra 
lo siguiente. Accediendo la Reina (Q. D. G ) 
á la instancia que promovida pur D Raido-
moro Alvarez y Martínez Capitán qup ha sido 
de Infantería Teniente del Cuerpo o Í Carabi-
neros del Reino y en la actualidad Contador 
de Hacienda pública de esa proviuciu, d i r i -
gió V. E. á este Ministerio con su comuni-
cación de do del actual, se ha servido dejar 
sin efecto la Real órden de 23 de Febrero 
último por la cual se le m a n d ó dar de baja en 
el Ejército, concediéndole en su consecuencia 
ún icamente el relief que so'iciló para fe! abono 
de los años de servicio que estinguió en la 
carrera de las armas. = De Real órden comu-
nicada por dicho Señor Ministro lo traslado 
á V. E. para su conocimiento y d e m á s efec-
tos. = Lo que de órden de S. E. se publica en 
la general de hoy pdra conocimiento del Eje -
cito. = EI Coronel Gefe de E. M . , José Ferrater. 
caballos ó cerdos anden sueltos por los paseos 
y vías púb ¡ cas y sin persona (¡ue los custo-
die, jptfpomendándose á los propietarios que 
cuidetj ó no permitan que salgan de loa cor-
rales ó cuadras. 
2.° El dueño de cualquiera de los anima-
les espresados que inflingiere la anterior dis 
posiciun, será castigado con la mu'ta de dos 
• pesos si no causaren daño alguno. 
j 5.° Si io causaren, además de pagar su 
imporie. satisfarán la multa de cinco pesos. 
4. " Estas multas se entenderán duplicadas 
en caso de reincidencia. 
5. ° En todo caso se procederá á la reten-
ción de los animales para garantir la ejecu-
ción de las penas. 
6. ° Estas prescripciones se entenderán sin 
perjuicio de las demás superiores disposiciones 
vtgentís sobre la materia. 
OBOT en la Casa Real de la Provincia de 
Manila, en Santa Cruz á 28 de Junio de 1858 — 
José de la Herran. ¡2 
pública, de una tienda de comestibles, situada 
en el barrio de Omboy de este pueblo, que 
Me ha sido ombar'gada al chino Sa-Yuco; 
debiendo verificarse la subasta el dia 3 de 
Julio próximo de doce á dos de la tarde en 
el mismo local donde se encuentran los efectos, 
y con arreglo á la tasación que está de ma-
nifiesto en la Escribanía del que suscribe para 
os que quieran enterarse. 
Rinondo JuniopBS de 1858. = Eduardo 01-
gado. 2 
D. José de la Herran y ¿acosté, Alcalde 
mayor \ .0 por S. M de /<< Provincia de 
Maní/a, Subdelegado de lienl Hacienda de 
la misma y Vice Presidente del Escmo. 
Ayuntamiento etc. etc. 
Hago saber: Que siendo frecuentes los daños 
producidos por el abandono en que se tienen 
los carabaos y otros animales, infiriendo no-
tables perjuicios á la policía, limpieza y sobre 
todo á las plantaciones de los paseos de la 
población especíalmenle á las que actualmente 
se están colocando en el nuevo de Arroceros, 
vengo en mandar lo siguiente: 
H.0 Se prohibe que los carabaos, vacas, 
TRIBUNALES. 
ALCALDÍA MAYOR •í.a DE LA r u o m n u DE MA-
NILA.—En virtud de providencia del Sr. A l -
calde mayor \.0 y á instancia del apoderado 
de la Junta de obras pías, se venderán en 
pública subasta, los dias 5 y 6 del próes imo 
mes de í i i l io ; en el \ ° una casa sita en la 
Isla del Romero, ocupada por Findlay Richard-
son y Compañía bajo el tipo de 28,0üO pesos 
fuertes; y en el 2." unos camarines situados 
en la calle Real de S. Miguel extramuros bajo 
el de 40,000 pesos; fijándose la condición de 
que el comprador satisfará los gastos que 
se ocasionen, podiendo quedar impqesta so-
bre dichas fincas y por tiempo determinado 
la mitad del importe del tipo seña lado para 
la almoneda, adv in iéndose que las horas de 
la subasta serán de doce á dos de la tarde, en 
los estrados del prefijado. 
Lo que se anuncia al público convocándose 
á los que deseen hacer licitación. Sta. Cruz 
23 de Junio de 4 838.—Juan Nepomuceno 
Tor ib io . 6 
Por el presente y de órden del Sr. Alcalde 
mayor 2.° de la provincia, se cita y emplaza 
á las personas que se consideren con derecho 
á los bienes del intestado de Doña Mar ía Ro-
mero, para que en el té rmino de nueve dias 
á contar desde la fecha comparezcan en este 
Juzgado á deducir el que las asista, aperce-
bidos que de no hacerlo les p a r a r á el perjuicio 
que haya lugar. 
Rinondo Junio 28 de l 8 5 8 . = Ediiardo 0 1 -
gado. 2 
En v i r tud de proveído del Sr. Alcalde 
mayor segundo de esta provincia, se cita 
llama y empieza, ó las personas que se con-
sideren con derecho á los bienes dejados por 
el difunto D. Saturnino Lázaro , para que en 
el té rmino de nueve dias á contar desde la 
fecha, se presenten en este Juzgado á deducir 
el de que se crean asistidos, apercibidos que 
de no hacerlo les pa r a r á el perjuicio quo haya 
lugar. 
Rinondo y Junio 28 de 1858. = Eduardo 0 1 -
gado. 2 
Por disposición del Sr. Alcalde mayor de 
la provincia se anuncia la venta en subasta 
D I A 50 DE JUNIO 
Miérc . L a Conmemoración de San Pedro Apóstol, 
Santa L u c i n a , discipula de los Apóstoles , y Santa 
Emil iana Márt ir . 
La conmemorac ión del apóstol San Pablo, 
San Marcial obispo, con dos presbí teros A l -
pimiano y Astricliniano, cuya vida fué m u y 
ilustre por sus milagros. 
SANTO DE MAÑANA. 
Juóv. San Teodorico Presbítero y San Simeón. 
Confesores. 
— C í -
en el villorro de Villa-María, á liarme en la capa, á acostarme 
con las gallinas y levantarme con los gallos, sin acordarme 
mas de que hay un mundo alegre, y en él buenos c o m p a ñ e r o s . 
Así, tened esa licencia por segura, y advertid que de a q u í 
ái ocho dias he de estar casado, porque el regimiento pasa á 
Cádiz . 
Cuando Guevara se hubo ido, la Marquesa llamó á Cle-
mencia y le dijo que se le presentaba una suerte brillante, 
pues habia pedido su mano un jóven de arrogante figura, 
hijo y único heredero do un rico mayorazgo. Que aunque 
no creía fuese necesario, le recordaba cuanto la tarde anterior 
le habia dicho acerca de las n iñas locas que despreciaban 
una buena suerte, y que el que se presentaba se la t ra ía . 
- Pero quien es y como se llama? p r e g u n t ó a tóni ta Cle-
mencia. 
—Pues qué! no lo conoces? reposa su t ia . 
—No, señora, respondió la interrogada. 
—Se llama Fernando Ladron-de Guevara. Es de Villa-María, 
y sirve en el regimiento que está aqui de guarn ic ión . Qué 
suerte! Vaya si es ta rás contenta! 
. La Marquesa no agua rdó la respuesta de Clemencia, en 
lo que hizo bien, pues no dió esta ninguna. La dócil n iña 
no sabia ni qué pensar ni qué decir; nada sentía en favor 
n i en contra de este enlace, sino la ex t rañeza de casarse con 
un hombre que no conocía . 
La Marquesa m a n d ó venir costureras y modistas, dió parte, 
c o m p r ó sus regalos, de modo que sin darse cuenta de lo 
que le pasaba, á los ocho dias Clemencia vestida de blanco, 
coronada de rosas blancas y blanca cual ellas, se hallaba 
frente á Guevara delante de un sacerdote, exhalando como 
un débil eco del sí que pronunc ió Guevara, un sí maquinal 
que resumía todo lo que en aquel es dias habia hecho, como 
el lazo que reúne para formar un ramo, unas fofas é inodoras 
llores artificiales. 
Guevara, que so'o habia gastado con la cortada Clemencia 
en los dias -anteriores algunas chanzas comunes, y dicho 
algunos cumplidos vulgares y pr>eo finos, que mas que halagar 
hablan chocado la delicadeza instintiva üe Clemencia, nada 
habia hecho ni nada habia pensado hacer para inspir-irle 
car iño ni confianza, y así le era su marido tan ex t raño aquel 
dia que los unia para siempre, como io babía si lo el primer 
dia t n que lo vio. 
— 6 1 — 
A los piés del paseo habia estacionado un grupo de of i -
ciales y de jóvenes de la ciudad. 
Entre los primeros se notaba un capi tán , que por su buena 
figura, su hablar recio y aire descocado llamaba la a tención. 
Era este Fernando Guevara, hijo de una ilustre y rica casa 
de un pueblo de tierra adentro; pero nada en su porte n i 
en sus maneras denotaba la distinción de su cuna, n i la 
nobleza de su sangre, ni aun el buen porte del que sigue la 
caballerosa y r íg ida carrera de las armas. Teníase mal , y 
hacia gala de un desembarazo y desgaire, que rayaba en 
groser ía ; en fin, en todo su continente, en su modo de mirar, 
en su hablar recio, en su risa descompuesta, se pintaba el 
calavera descarado, para el que la moral , la compostura, la 
finura y la elegancia son cosas desconocidas. Aquel hombre 
no tenia mas, que una vir tud, ó mejor dicho, una bella 
cualidad, era en extremo bizarro. Tanto esta fama como 
su alcurnia y el mucho dinero que derrochaba, le daban 
una buena posición en los círculos de los hombres; en cuanto 
ái los de señoras , rara vez concurr ía á ellos, pues en su 
chavacano ¿qué se me da á mí? prefería en punto á círculos 
aquellos que estaban en su cuerda, y en los que podia dejarse 
i r sin sujeción á sus groseras tendencias. 
Los padres de Guevara hablan condescendido gustosos á 
sus deseos de entrar en la mil icia , por no poder desde que 
era niño sujetar ni sufrir sus desmanes. Pero habiendo tenido 
la desgracia de perder á dos hijos mayores que Fernando, 
habia un año que inídslían en que se retirase del servicio, 
por ser ya el único representante y heredero de su rica 
casa, y que volviese á sus lares. ' 
Fernando empero se es t remecía con la sola idea de meterse 
á los veinte y cuatro años en un pueblo pequeño del interior, 
y de renunciar á su alegre y aventurera vida. 
Venían en esle momento acercándose Alegría y su amiga 
á este grupo. 
Fernando, apoyado el cuerpo en su remo izquierdo, y cru-
zado de brazos, las miraba con insolencia. 
— Q u é linda es! dijo uno de los presentes: no hay duda 
que es la mas bonita de cuantas muchachas encierra Sevilla. 
—No tal, repuso Fernando Guevara; que lo es mucho mas 
la que le sigue con esa señora , que sera su madre. 
—No es su madre, es su tia, la marquesa de Corlegana. 
— Y la n iña? 
16 
SECCIÓN EorraisiAL 
Sabemos que habia grandes preparativos 
para que la fiesta de ayer de S. Pedro Macati 1 
no desmereciese de las "de años anteriores, cuyaj 
fama lleva á aquel pueblo mucha gente de la 
Capital: ya noticiaremos a los lectores lo que 
hubiese ofrecido de notable la de ayer; pero 
debemos hacer desde luego mención de un 
hecho que nos ha sido comunieaio y que ha-
h r á contribuido seguramente á que esta fiesta 
de Macati fuese mas celebrada que otras por 
•sus laboriosos habitantes. Se publicó ayer en 
el pueblo por bandillo que el Escmo. Señor 
Gobernador General habia nombrado una co-
mis ión compuesta del Sr. Alcalde mayor L " , 
Presidente, y de vocales el I I . Pár roco y el 
Sr. Lecaroz, vecino del mismo pueblo, para 
hacer la mas equitativa distr ibución entre los 
naturales que perdieron sus albergues y sus 
intereses en el incendio ocurrido el 5 de Abri l 
ú l t imo, de la cantidad de 5000 pesos acordada 
por la Junta Superior Direq^ya de Ilacienda 
para el alivio de las consecuencias de aquella 
triste calamidad. Esto aparece tan oportuno 
y beneficioso que no necesita comentarios. 
En el dia, que todo el mundo tiene fija la 
atención en los acontecimientos de China, nos 
parece oportuno dar la siguiente" descripción 
de las ciudades del celeste imperio. 
Las ciudades chinas es.án cuusi todas cons-
truidas bí'jo un mismo plano; tienen por lo 
c o m ú n la figura de un gran cuadr i lá te ro , y 
están rodeadas de altas murallas flanqueadas 
de torres de trecho en trecho; tienen algunos 
anchos fosos secos ó inundados. En los libros 
sobre la China, se dice que las calles son 
largas alineadas y anchas y es incierto porque 
son estrechas y tortuosas, sobre todo en los 
pueblos de las provincias del mediodía. En 
algún parage que otro hay escepciones pero 
muy raras. Las casas de' las ciudades así 
como las del campo, son bajas y por lo regular 
no tienen mas que el piso de la calle. Las p r i -
meras están construidas con ladrillos, ó con 
madera pintada de colores y barnizadas este-
riormente: están cubiertas de tejas grises. 
Las segundas son de madera ó de tierra y 
tienen techo de paja. Las construcciones de la 
parte del norte son siempre inferiores á las 
de la del mediodía, sobre todo en las aldeas. 
En las casas de los ricos, hay generalmente 
muchos pátios, uno detrás de otro; la habi-
tación de las mujeres y los jardines están al 
extremo. 
La esposicion al mediodía pasa por la mas 
sáludable . Las ventanas ocupan todo un lado 
del cuarto; se hallan adornadas de ios dibujos 
mas variados y están cerradas con talco y con 
una especie de conchas transparentes como 
las que aquí se usan, ó bien con papel blanco 
ó de colores. Las orillas ó estremídudes de 
los tejados están vueltas para arriba en forma 
de cane'on, y los ángulos de los mismos, ter-
minan en arco y están adornados de figuras 
de dragones aiadii?, y otros animales fantás-
ticos. Las tiendas están sostenidas por pilas-
tras adornadas de inscripciones en grandes 
tablas pintadas y barnizadas, y la mezcla de 
todos estos colores produce desde lejos un 
efecto muy pintoresco y agradable. 
La magnificencia está generalmente excluida 
en las construcciones particulares y se hace 
notable aigunas veces en los edificios públi 
eos. En Pekin, los palacios de los diferentes 
cuerpos administrativos y los de los príncipes, 
están elevados sobre una base, y cubiertos 
de telas barnizadas. Los monumentos mas no-
tables en China son los puentes, las torres y 
¡las pagodas. Los puentes están muy mul l i -
jp' icudosy se hallan por todas parles, habiendo 
j muchos de una belleza imponente; son de 
i piedra formados por arcos, comunmente de un 
I solo ojo, y de una solidez y dimensiones 
' notables. 
9 No se hallan en China templos de una gran 
antigüedad; porque no son de una consiruccion 
bastante sólida para resistir á las injurias del 
tiempo y del hombre; se les deja arruinar y 
después los construyen de nuevo. Dice un pro 
verbio chino que la dinastía de Soug hacia ca-
minos y puentes; la de Tang, torres, y la de 
MÍIIÜ: pagodas. Se puede añadir que la de 
los Tsing no hace nada y ni se cuida de con-
servar lo hecho por las precedentes dinastías. 
Una revista alemana acaba de publicar un 
interesante trabajo que comprende la estadís-
tica comparativa de la marina inglesa y la ma-
rina francesa, y tiende á probar con guarismos 
que, bajo muchos conceptos, la francesa puede 
ser colocada en el mismo rango que la ingiesa 
La Inglaterra poseía en -IS-lo, 745 buques 
de guerra, á saber: -177 navios de línea. 258 
fragatas y 558 buques de menor dimensión 
La Francia no poseía entonces mas que 69 
buques, casi todos de un rango inferior y fuera 
de esiado de salir á la mar. 
¿Cual es la situación en 1857? 
La Inglaterra posée 556 buques de guerra, 
la mitad de vela y la otra milad de hélice, 
y -102 lanchas cañoneras . 
La Francia tiene 450 buques de guerra y 
50 lanchas cañone ra s . 
De consiguiente la superioridad numérica 
pertenece á la Inglaterra, pero es mas apa-
rente que real. 
En efecto según los estados del almiran-
tazgo inglés en el total de 556 figuran todos 
los buques buenos ó malos, viejos ó nuevos, 
y gran número de ellos, pasan de cincuenta 
años de existencia, mientras, al contrario, la 
marina francesa cuya organización no ha prin-
cipiado mucho antes de -18-50, no cuenta, por 
decirlo así, ningún buque cuya construcción 
date de mas de veinte años . Si pues se de-
ducen de Ja marina inglesa los buques fuera 
de servicio, quizás se reducirá al total de la 
francesa. Por otra parte, los buques franceses 
no ceden en nada á los ingleses, ni baju el 
punto de vista de las disposiciones interiores, 
ni en su solidez ni en la rapidez de su marcha. 
La Francia posée 26 magníficos buques de 
trasporte de hélice, cada uno de los cuales 
puede embarcar 1,000 hombre?, y 22 fragatas 
de vapor que PU treinta horas han trasportado 
de Tolón a Civi t ta -Vccdüa, el uno un resi. 
miento de infantería, y el otro un regimiento 
de caballería. La Inglaterra, al contrario, ha 
Utiido que fletar buques particulares para tras-
portar -IG.OoO hombres á la India. 
En tiempo de paz el personal de las tripu-
laciones francesas es de. 50,000 hombres, y 
en tiempo de guerra debería elevarse á -150,000. 
La población de las costas puede suministrar 
un total de •U)2 000 marinos, sin contar un 
cuerpo especial de 20,000 soldados de marina 
organizados para un desembarque. 
El personal marí t imo dé la Inglaterra, para 
dar una tripulación completa á todos los 
buques, debería componerse de 150,000 ma-
rinos, y no los tiene, puesto que su presu-
puesto de- 1855 indicaba 55,700 hombres, 
15,000 de los cuales eran soldados de marina. 
Este año la Cámara acaba de fijar el número 
de los marineros y grumetes en 59,580. 
Sobre este mismo asunto leemos en otro 
periódico francés: 
Sabido es q^e la marina mili tar francesa ha 
hecho en los últimos 15 años rápidos y asom-
brosos progresos. El Gobierno, para favorecer 
aun más este desarrollo, ha conseguido la 
concesión de un crédito anual de 65.000,000 
de francos, que el Tesoro habrá de facilitar 
en el trascurso de 14 años, ó sea desde 1858 
á 1871. Hé aquí los trabajos principales que 
se comprenderán: Trasformacion de los buques 
veleros en embarcaciones denominadas mixtas, 
haciéndose esta operación extensiva á lodos 
aquellos cuya construcción permita el plan-
teamiento de máquinas de vapor. Creación 
progresiva de una escuadra de 150 vapores 
de guerra dfi gran velocidad y de diftíientes 
dimensiones, construidos con arreglo á los me-
jores modelos existentes. Conclusión de los 
buques de trasporte que se están construyendo, 
y trasformacion de cierto número de fragatas 
veleras en vapores 'de trasporte; á fin de 
tener disponibles cuando menos 72 de esta 
clase de vapores; y, por último, la conclusión 
de las obras para el ensanche del puerto de 
Cherhurgo y establecimiento de las dársenas, 
talleres, etc., en los demás puertos militares, 
para la nueva flota 
Siguen en Vincennes sin interrupción al-
guna los ensayos, que en grande escala deben 
hallar su aplicación en la Armada. Después 
de haber tenido lugar últ imamente las pruebas 
respectivas de embarcaciones revestidas de 
planchas de hierro, cuya resistencia es tal 
que ni aun los proyectiles mas pesados pueden 
penetrarlas, so procedió á fines de Marzo úl-
i timo á ensayos de las piezas de artillería con 
que serán armadas aquellas embarcaciones i n -
vulnerables. Los cañones que servirán al efecto 
son de bronce; mas aun no está resuelto cual 
| será el metal que se aplicará definitivamente 
' cuando se principie la fundición de ellos en 
i gran número . Estas piezas y los indicados re-
'[ vestimientos, así como las baterías flotantes 
i en el Báltico y en el mar Negro, son inven-
ciones del Emperador Napoleón, del cual se 
' puede decir con razón que, así como Latour 
i l fsassmmmsmam 
D'Auvergne, fué el primer granadero, él es el 
primer artillero de Francia. 
Dice una carta lechada en el Havre: 
«Los preparativos de la continuación de 
una de las grandes obras del siglo, la unión 
eléctrica de ambos mundos, se hacen con 
toda actividad á fin de que la operación pueda 
efectuarse en la época en que las observaciones 
de losj navegantes han demostrado una série 
anualmente, periódica de dias buenos. 
«Hé aquí , sogun documentos facilitados por 
¡la misma compañía, el estado en que se en-
jcuentran los- trabajos prévios de la inmersión, 
j «Almacenado durante el invierno, y enro-
i liado en especie de. cubas, contruidas con per-
imiso del gobierno eñ los talleres de Keyham 
en Devonport, el cable eléctrico sale de su 
'capullo, se devana y se embarca todos los 
días, lo mas pronto posible, á bordo del 
Agamenón y del Niágara, que son los dos 
buques destinados á realizar la gloriosa em-
presa, el primero de la marina inglesa, y el 
segunda de los Estados-Unidos. Mas de cua-
trocientas midas de cable están ya á bordo. 
«Desde jas cinco de la m a ñ a n a á las siete 
de la tarde, todos los dias, escepto los Do-
I mingos, multitud de operarios trabajan as ídua-
, mente, y se cree que para el 10 de Mayo 
i habrá terminado el embarque completo del 
cable, escepto las 500 millas suplementarias, 
¡que saldrán de los talleres de los señores 
j Clase Elliot y compañía en la segunda semana 
¡de Mayo.» 
Con motivo da la reciente absolución de ua 
^eo complicado en una causa de alta traición 
jpor no hallarse previstos en la ley los inc i -
i denles ó circunstancias del crimen imputado 
recuerdan los periódicos diversos hechos que 
demuestran hasta que punto es llevado en 
Inglaterra el respeto á la letra de la ley, y 
que hacen recordar el sabido cuento de aquel 
sentenciado á muerte que se libró por no ha-
berse hallado árbol do su gusto donde pudiese 
tener lugar la ejecución. 
Una real órden imponía unos derechos ea 
cierto puso á los carruages de dos, tres y 
cuatro ruedas; el duque de Bedford m a n d ó 
hacerse uno de cinco ruedas y pasó sin pa-
gar, hasta que se inodiíicó la tarifa por una 
nueva, real órden. En 1851 una ley suprimid 
todo impuesto sobre los algodones estampados. 
El dia siguiente salió á luz un diario impreso 
sobre un pañuelo de algodón; quisieron em-
bargarlo por falta de sello, pero como la ley 
era formal ganó su pleito. Otra vez un i n -
dividuo de Durham fué condenado á ser ahor-
cado, y la sentencia señalaba el dia y la hora 
de su ejecución. Luego se liahó que en ese 
dia el obispo nuevamente electo debía i r á 
tomar posesión de su silla, y el sitio que 
servia p i ra las ejecuciones se hallaba delante 
de la misma puerta del palacio episcopal, y 
como la vista de semejante espectáculo habr ía 
sido de un lúgubre presagio, los magistrados 
j pasaron á ver al condenudo para rogarle que 
: permitiera que le ejecutasen la víspera del 
| dia señalado. Este r ehusó , y al fio consint ió 
j en que le ejecutasen el dia siguiente á la lle-
gada del obispo: pero el dia siguiente no quiso 
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—Se llama Clemencia Ponce. 
—No ví criatura mas hermosa, dijo Fernando. 
—Te ha dado flechazo? le preguntó uno d e s ú s compañer'os, 
— Esas flechas de plumas de marabonts, dijo otro, no dan 
flechazo á Guevara; le hieren mas las flechas con plumas 
de pajarracos menos pulidos. 
— M i gusto no está contratado, repuso Fernando; es libre 
como el aire. 
-Pues hombre, tú que no eres amigo de suspirar en 
balde, no debes picar tan alto. 
—Es que si me se antoja suspirar, no suspi raré en balde, 
dijo Fernando. 
— Hombre, exclamó uno de sus compañeros , te sabia ar-
rogante; pero no te sabia fatuo. 
— Apostemos, dijo pausadamente Fernando. 
—Es tá loco, exclamaron todos á una voz. 
—Apostemos, repitió Guevara con la misma calma. 
_—Fernando, te estás poniendo en ridículo; mira corno se 
rien; estás haciendo el OSQ. dijo á media voz un amigo suyo. 
—Apostemos, repitió por tercera vez Fernando; pero'no 
una onza ni dos, sino media talega: quién la lleva? 
—Yo, dijo un rico jóven de Sevilla, indignado de la insolento 
presunción del oficial. 
—Diez mil reales? 
—Diez mi l reales. 
—Señores , sois testigos, dijo Fernando. 
—Es preciso fijar un plazo, advirtió el oponente. 
—Ocho dias, contestó Guevara. ^ 
—Ocho dias, hecho; dijo el jóven. 
Entretanto la hermosa y suave niña, que apenas habia 
entrevisto ni había parado la atención en aquel grupo que 
tan osadamente la profanaba, decía al Marqués de Valdeinar, 
que le preguntaba si estaba cansada: 
—Sí señor, y decididamente me gusta mas pasar la tarde 
entre mis flores, los pájaros que cantan y el agua que corre y 
ríe tan alegre, que no entre tantas caras desconocidas, que 
todas miran de hito en hito, las mujeres con un aire tan 
bur lón , los hombres de uo modo tan ra ro . . . 
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CAPITULO IX. 
Fernando Guevara era pariente de don Silvestre, por lo cual, 
habiendo averiguado su intimidad con la Marquesa, al dia 
siguiente fué á verlo con la petición que lo inlrodujese ea 
casa de esta señora . 
Don Silvestre, á fuer de ser su allegado, y con el plausible 
motivo de no tener la molestia de decir que no, estuvo desde 
luego dispuesto á ello. Así sucedió que al mismo dia fué 
presentado á la Marquesa, á la que después de los primeros 
cumplidos, pidió á Clemencia. 
La Marquesa, que regularmente habr ía acogido muy mal 
al atolondrado jóven y su brusca pet ición, si se hubiese 
tratado de una de sus hijas, acogió con suma satisfacción a l 
pretendiente de su sobrina. No se le habia pasado por alto 
la impresión que habia hecho Clemencia en el Marqués de 
Valdemar, y lo ocupado que habia estado de ella la tarde 
anterior, en que las graciosas provocaciones de Alegría no 
habían bastado á distraerlo; y como la señora no perdía la 
esperanza de que el capricho negativo de Constancia le disí-
pase con el tiempo y la razón, veía con temor y recelo el 
que otra que su hija pudiese agradar al Marqués . Fernando 
Guevara era, según aseguraba su amigo don Silvestre, caba-
llero, noble y rico: qué mas necesitaba saber la señora? 
Así fué que otorgó llena de júbilo su demanda, sin poner 
mas condición que el beneplácito de sus padres. 
—No podéis dudar que lo otorguen, ni motivos hay para 
otra cosa, le dijo Guevara. Desde que murieron mis hermanos, 
el mayor deseo de mis padres es que me case y me retire. 
Mas por ahora solo pienso complacerlos en lo primero porque 
no me siento dispuesto á los veinte y cuatro años á meterme 
i 1er ahorcado. ?He cambiado de ¡dea, dijo; labeis dejado pasar el dia, tanto peor para ;osotro » Trataron de persuadirle por la dui-zura, luepo le ainena'/arun. «¡Teneil cuidadu! 
repl icó. Os haré á todos responsables de lo 
que puedan hacerme.» Los magistrados ce-
dieron, porque la ley no estaba en su favor, 
y esperaron largo tiempo que mediana una 
nueva sentencia del tribunal; pero esa sen 
tencia' no fuclpronunciada, y el rondenado psr 
maneció en la cárcel, gozapao de una grande 
libertad, pues iba á la ciudad a ejercer su 
oficio de sastre y solo volvía á la corcel para 
acostarse. De este modo pasó su vida. 
VA1UEOADES. 
Dice un periódico de. Madrid: 
S. M . la Reina se ha suscrito por la can 
tidad de 10,000 rs p ira el monumcnlo que 
proyecta levantar al célebre pintor Bartolomé 
.Esteban IMorillo la comisión encargada en la 
corte por las Sociedades de Eitfulacíon y Fo-
mento y Económica de Amigos del País 
de ia ciudad de Sevilla S. A. 11. el serenísimo 
señor infante don Francisco de Paula se ha 
suscrito también por una crecida suma, y si 
no estamos mal informados, ia comisinn tiene 
el pensamiento de dirigirse á la grandeza es-
paflola, á S. M . la reina madre, a la empera-
triz Eugenia1, á los altos funcionarios, y a todas 
las personas que por su elevada posición so-
cial ó por su amor al arte y á las glorias na 
clónales deban estar dispuestos á contribuir á 
que el monumento de Moril lo sea digno de su 
gran significación en la historia de la pintura 
Leemos en E l Porvenir de Sevilla corres-
pondiente al 6 de Abril : 
Con inusitado lujo han hecho su estación 
las procesiones que este ano hemos visto en 
Sevilla, observándose que cada uno que pisa 
se aumentan los gastos de las h •rmaivlades, 
para presentar en público las imágenes y los 
pasos adornados con ese egqúrisito gusto que 
es proverbial respecto á las funciones de Se-
mana Santa en Sevilla. Tan brillante na sido 
el éxito de [sus esfuerzos, que no podemos 
decir con seguridad cuál de entre las cofradías 
ha descollado sobre las demás en buen gusto, 
en riqueza, en profusión de adornos y en 
novedades y mejoras, ya en las efigies, ya en 
sus ropajes, ó ya en los hoy lujosos trajes de 
los nazarenos. Concretarémnnos, pues, a des-
cribir algunas de las cosas que mas han lla-
mado nuestra atención, refiriéndolas por el 
orden con que las vimos, y cilando en primer 
lugar el nuevo paso de la hermandad de la 
Quinta Angustia represetitando a aceplacioi! 
del sacrificio del Hijo de Dios hecho hombre 
para hacer libre al" género humano. Sin de-
tenernos en celebrar el alió pensamiento filo-
sófico que manifiesta la alegoríá escogida por 
aquella hermandad con tanta oportunidad como 
acierto, dirémos únicamente que su ejecución 
está perfectamente llevaJa á cabo, mereciendo 
la aprobación del público los trahiijus ejecu-
tados por los señores Hernández , Kossi, Chin-
chilla y Cantos, de quien fué el pensamiento 
de la combinación del paso, y los dibujos para 
las peanas^as í como la construcción dei monte, 
en el que la hábil mano del señor de Chinchilla 
colocó un manzano, modelo de perfección en 
su género, como lo eran las estatuas, obra 
del profesor de la academia don Vicente Her-
nández la una, y de don Gerónimo Hernández 
la otra. Esta cofradía estrenó también unos 
lujosos ciriales hechos en el establecimiento 
de Isaura. célebre ya por sus anteriores obras 
de este género. 
Con no meóos boato y grandeza se presentó 
la cofradía de Monserrate, ostentando una lu 
cida cohorte de soldudos romanos, vestidos 
con tanto gusto como elegancia, y que llama 
ron la atención por su uniformidad, así como 
por ser una novedad introducida este año. 
El cuerpo de nazarenos de esta cofradía iba 
bri l lantísimo, y sus individuos lucían cintu-
rones, escudos, y hevillas completamente nue-
vos los que iban vestidos de túnicas, y los 
de sério cintas azúles y blancas, colores dis-
tintivos de esta hermandad, con escudo do-
rado y pendiente del cuello. 
La cofradía llamada de Pasión, cuya devota 
efigie de Jesús Nazareno es una de las me. 
jores que posée Sevilla, tuvo el feliz pensa-
miento de iluminar los~ pasos con mas de 
veinte lámparas solares, novedad también de 
maravilloso efecto, y que hacía brillar por la 
noche de un modo estraordinario las rique-
zas de que iban cuajados aquellos. La deji 
Señor del Gran Poder, de cuya imágen com-
pite el mérito artístico con la de que antes 
hemos hablado, distinguiéndose, como siem 
pre por la devoción, recogimiento y silencio 
con que hace su estación de madrugada, 
también ha sido notable este año por el buen 
gusto y la riqueza de los adornos de sus pasos, 
podiendo decirse lo mismo de todas y cada 
una de las restantes, las cuales, si bien por 
especiales circunstancias no pueden competir 
con otras en riqueza y novedades, son sin 
embargo dignas de todo elogio por su devota 
constancia en presentar á. ia veneración de 
los fieles las hermosas imágenes que poseen, 
haciendo para ello sacrifici-s tanto ó mas 
meritorios cuanto son mas difíciles los medios 
de llevarlos á cabo, y persuadidos sin duda 
de que el esceso de riqueza quita un tanto 
á la devoción el carácter de humildad que 
debe distinguirla en el pueblo ¿ristiano. 
Concluirémos esta breve reseña manifestando 
nuestra satisfacción por ia justa y progresiva 
celebridad que cada año va adquiriendo mus 
y mas esta época en Sevilla, la cual patentiza 
mas que nada el estraordinario concurso de 
forasteros que hasta de reinos eslranjeros 
acuden, llamados por la fama que de tiempo 
inmemorial viene ganando ¡a Semana Santa en 
Sevilla. 
ÜM MILI.OXI!!!!—Según una demostración nu-
mérica que hemos visto, el empresario del teatro 
del Liceo de Barcelona, paga anualmente un 
arriendo de cincuenta mil p^ses fuertes, can-
tidad respelabie que es capaz de asustar el 
corazón del hombre mas vadeiíte, y obligarle 
á venir á Manila á admirar la graniliosa planta, 
y riquezas artísticas de los coliseos de Tondo 
y Sibacon, cuyo alquiler anual difícilmente pa-
sará de 200 pesos. 
En I740j dice una Revista de Londres, la 
Inglaterra, incluso el pais de Gales, fabricaba 
apenas 0 ,550 toneladas de hierro. En ^7SS 
la invención del cilindro llevó la producción 
á 60,500 toneladas. Hoy la fabricación se eleva 
á -I 300,000 toneladas de hierro cada año . 
Es de notar que los perfeccionamientos solo 
conciernen al precio y la cantidad, y que la 
candad mas bien se altera. El acero inglés 
tan famoso se obtiene con hierro de Suecia, 
lu cho según los métodos antiguos, y el tosco 
fundidor del Induslan da á las hojas del sabie 
un temple cuyo secreto no poseen aun los ta-
lleres de Birmirtgham. 
Los periódicos franceses continúan ocupán-
dose de la suscricion ahierta en ohseqqio de 
Mr . de Lamartine. Lo, Pátne anuncia que el 
emperador rs'apoleon 111 se ha suscrito por la 
cantidad de -lU.OOO francos, co ocándose al 
frente de los suscritores. El príncipe Jefónimo 
se suscribe por i ,000 francos, y el ministro 
del Interior y de la seguridad general, por 
500 francos. Sobre este asunto publica Le 
Mouileur la siguiente carta, escrita por orden 
del príncipe Jerónimo Napoleón á M r . La-
crois, presidente del tribunal de Macón, uno 
de los del comité de esta población en Par ís : 
Palacio real, -I.0 de Abril de -1858.—Mr. 
de Lacroix: Existen glorias que son sagradas 
para la Francia: la de Mr. de Lamartine es 
una de estas. Asi, la suscricion en que el 
comité de Macón acaba de tomar iniciativa 
generosa, no puede escitar otra cosa que las 
mas vivas s impat ías . 
S. A. I . el príncipe Je rón imo Napoleón, 
participando de los sentimientos del emperador 
hacia este ¡lustre escritor, desea que su nom-
bre figure en la lista de suscricion; inmedia-
tamente después de S. M . , por la cantidad de 
mil francos. 
Os ruego querá is hacer conocer á los miem-
bros del comüé las intenciones de S. A. 1. 
Recibid, etc.—A. Drut, secretario particu-
lar de S. A. I . 
La casa mi'itar del emperador de Rusia es 
muy numerosa. Se compone de edecanes, 
ayudandes generales y generales. El emperador 
actual tiene 77 edecanes, de ellos 13 corone es, 
H comandantes de escuadrón, 5 capitanes y 
I capitán teniente de la marina. Nunca ha ha-
bido tantos Sin embargo, mayores el número 
de los ayudantes generales, que asciende á -101. 
La casa militar cuenta pues 219 oficiales. 
gachos en curar estas enfermedades: osoo, 
dice, tan ignorantes en química mineral como 
el niño que acaba de nacer, pero en lo que 
toca al conocimiento de las plantas, de ios jugos 
vegeta es, de'los venenos que se pueden sac 
de las ¡lores y de las raices, son los primeros 
del mondo. Hacen cosas sorprendentes Se 
han visto salvages de tos bosques curar en al-
[jgunos meses las enfermedades pulmonares mas 
¡ graves, y preservar de la muerte en dos horas 
ia l hombre atacado de la ebugestion cerebra' 
mas vioienta. ¥ para obrar estos prodigios 
se valen solo de ¡as plantas y los frutos de 
* sus bosques. ¿Qué yerbas, qué plantas y qué 
f fu tp | son? Aquí está su secreto » 
j Los Malgactios seriad dignos de admiración 
| si no mezclaran á su ciencia práctica la su-
perstición mas estúpida. Si un indígena está 
enfermo no se sangrará porque su religión se 
lo prohibe, y mori rá con resignación si no 
acude á socorrerle uno de sus compatriotas. 
Un Malgacho se dejaría matar antes de norf-
brar las plantas que emplea, ó analizar sus 
combinaciones químicas, y es una desgracia, 
pues ia esperiencia de esos hombres no seria 
enteramente inútil á nuestros sabios. 
M . Caiissierc que ha vivido tantos años con 
ellos, y que los ha estudiado, cree haber lo-
grado descubrir algunos de esos secretos pre-
ciosos, y sus tentativas cuando ha querido 
practicar al modo de los salvajes de Mada-
gascar han producido buenos resultados. I'ero 
este es un paso no mas, y seria de desear que 
la ciencia diera otros. Los Ocas, los bnlavares 
los Btli'isaras, los Seclaves, entre otras tribus 
de la is a. temen tan poco la mordedura de 
las serpientes mas venenosas, que es para ellos 
un juego el arrojar ías de los bosques. En 
cuanto les muerden no tienen mas que ba-
jarse para cojer una yerba que se parece un 
poco al helécho; la aprietan para que la he-
rida se empape en su jugo y el veneno de la 
serpiente se queda al instante sin acción. 
Los Malgachos tienen cierto veneno que 
llaman íangúin y que les sirve eh lo que l la -
maban en la edad media los ja/cios de Oíos. En 
cuanto un hombre está acusado de na crimen 
ó delito cualquiera, le someten á la prueba 
del tanguiUi esto es, le hacen beber cipria 
dosis de veneno, si muere es declarado culpable 
y su cuerpo queda abandonado á las aves de 
rapiág, pero si sobrevive le declaran ino-
cente En este caso conciben una alta opinión 
de su persona y le juzgan capaz de llenar 
las funciones públicas mas elevadas. Los prin-
cipales ministros del antiguo rey Radoma eran 
casi todos simples indígenas que creyeron muy 
aptos para gobernar elxEstado porque resis-
tieron victoriosamente la prueba del languin 
En Tananarive que es la capital de los Ovas 
con una población de 60,000 habitantes, hay 
una especie de academia formada de los i n -
dígenas mas versados en la ciencia de la qui 
mica vegeta!; para ser miembro de ella es 
preciso sufrir muchas pruebas. Los Malgachos 
gustan tan poco de propagar su saber, que 
mandan cortar la cabeza, sin juicio ninguno, 
al infortunado ú quien acusan de haber d i -
vu gado uno de los secretos á un colono es-
t ramíero. 
EscF.NTRicnuD. Un personage francés ha 
querido poseer su retrato'bajo un triple as-
pecto; antes de hacer fortuna, mientras ha 
sido rico y después de su muerte. 
Ei pintor parece que se resistió é intentó 
combatir un capricho tan eslravagante; pero 
todo fué en vano. Para satisfacer los deseos 
del personage en cuestión, dividió el retratista 
el lienzo en tres partes; apareciendo en el com-
parlimiento de la izquierda la persona retratada 
á la edad de 23 años, vestido con un traje 
mas que modesto, que indica pobreza; y un 
sombrero que guarda analogía con lo demás . 
En el centro del lienzo se vé al mismo, 
cuya fisonomía fresca y lozana revela júbiio 
y satfsfaccion. 
El lujoso trage corresponde á su nuevo 
estado: un rico chaleco de terciopelo y una 
enorme cadena de oro indican un cambio 
completo de fortuna. 
El último término del lado derecho del 
cuadro tiene un aspecto triste y aterrador. 
Allí se descubre una humilde losa y un esque-
leto próximo á quedar reducido á polvo. 
Estos retratos, en un solo, representan lo 
pasado, el presente y el fin de la vida. 
El dueño y poseedor de esta escéntrica p in-
tura ha colocado esa alhaja en el sitio mas 
aparente de su habitación, consintiendo tan 
solo en cubrir con un tupido velo la última 
escena. 
LA MEDICINA EN MADAGASCAR —Existen en las 
costas de Madagascar lo mismo al oriente que 
al occidente vastas lagunas ó pantanos de agua 
salada que engendran por su estancación pú-
trida, la horrible enfermedad que llaman fiebre 
de Madagascar. Otro mal frecuente en la isla, 
principalmente en las alturas de la parte i n -
terior, la fiebre cerebral, ha r ía grandes des-
trozos sino se combatiera mucho; el tifus y 
la tisis pulmonar parece se hallan también en 
Madagascar en estado endémico. 
Un médico que ha residido en Madagascar 
muchos años, M . Caussiere, afirma las cosas 
nias c s t rañas sobre la habilidad de los Ma l -
Cn dia de Abril después de las evoluciones 
militares ejecutadas por la caballería en Mcn-
lade Marsant, varios caballos cayeron repen 
Unamente muertos. 
Al llegar al cuartel, el oficial de guardia 
recibió aviso de la muerte de seis caballos 
mas, dio parte al coronel, el que mandó hacer 
las averiguaciones que creyó oportunas al ma-
riscal de escuadrón: este declaró haber muerto 
los caballos envenenados por haber comido 
hojas de adelfas. Efectivamente, el escuadrón 
había estado en los momentos de descanso 
junio á una empalizada cubierta de adelfas. 
Esla planta es tan nociva, que cuando una 
persona se queda dormida bajo su sombra, 
le producé violentos dolores de cabeza, vér-
tigos, vómitos y a gunas veces, la muerte. 
El dia -10, á las dos de ía tarde, pasó e' 
Emperador de ios franceses revista á las tropas 
de la guarnición de Par í s . 
En el número de estas figuraban los cuerpos 
recientemente llegados á la capital, y que se 
componen de los batallones -10 y -17 de caza 
dores de á pié; de los regimieiilos -I.0, 52, 
7'., 82, 84. 85, 98 y -ICO de infantería de 
línea: la artillería estaba en batalla en la plaza 
del Carrousel. El general Ulrich mandaba todas 
las -tropas. 
A pesar del mal tiempo, fué ¿ inmensa la 
afluencia de curiosos 
A las dos caía la lluvia con mucha fuerza; 
pero eso no obstante, el Emperador, con su 
exactitud acostumbrada, se presentó á caballo, 
acompañado del Ministro de la Guerra y del 
Mariscal Maguan, seguido de un numeroso Es-
tado Mayor y su escolta de -100 guardias. 
S. M . fué saludado con los gritos de ¡Viva 
el Emmradoi! Ywa la Emperalnz! ¡ Vka el Prin-
\ cipe Imperial'' 
| Después de haber pasado por delante del 
[tréute de las lineas, S. Mi fué á colocarse 
•en frente del pabelon del Reloj, y empezó 
j el desfile. A pesar de la copiosa lluvia, no 
se variaron en un ápice las órdenes dadas 
para la revista, y esta se verificó como si 
hiciera un tiempo magnífico, concluyendo á 
las tres de la tarde, en que las tropas vol -
i vieron á sus cantones. 
de aumenlar la velocidad en la trasmisión de 
los despachos electro-telegráficos. Según pa-
rece, en menos de una hura podra trasmitir 
las doce inmensas planas del Times. 
— \ 
De una estadística oficial resuda que, eh 
4837, sobre uu guarismo total de 18.098.291 
viajeros en ferro-carril que se han contado 
en Prusia, solo ha habido un muerto y otro 
herido, ambos pur su culpa; en 1838, hubo 
5 muertos y un herido. En. cuanto á los em-
pleados en ferro-caniles, ha habido, en -1837, 
A muertos y 13 heridos, sin que fuese por 
su culpa, 52 muertos y -128 heridos por su 
propia culpa; por último, entre los obreros 
ocupados en las obras de los puertos, 2 muer-
tos y 29 heridos. 
MOVIMIENTO BEL PUERTO 
HASTA LAS CDATÜO DE LA TAUDE DEL DIA DE AY£B. 
ENTRADAS DE CABOTAGE. 
Dfi Gubat, goleta número 71 tres Marías 
(a) Princesa, en \ ] dias de oave^acioo, coa 
;}S picos de abacá y 50 piezas de cueros 
de carabao y vaca, consignado á 1). Santiago 
Hernández, su pairad Simeón Uriones. 
De Boac, panco nútn. 35-2 Conóepcion (a) 
Pajarito, en o dias de Davegaciou, con 80 
picos de abacá y 90 cestos de ararú, coa-
signado al patrón Víctor Benedicto Beuites> 
y de pasagero un chino. 
De Matnog, panco uúm. 341 Flor del 
mar, eu \ i dias de navegación, con 400 
picos de abacá, consignado á D. Teodoro de 
Jesús, su patrón Tomás Aqulno. 
De SorsogOii, ber^anlin-goleU nuni 85 
Nuevo Rosario, en C dias do navegación, 
con 730 picos de abacá y 8 id. de cueros 
de carabao y vaca, consignado á ios señores 
Rossell y Sturgis, su patrón Mariano Deg 
Rufino, y de pasageros dos chinos. 
De Borongan en Samar, pontin núm. 478 
Nuestra Señora de los Dolores, en 19 dias de 
navcaacion. con 650 tinajas de aceite, 32 p i -
cos de abacá, 21 tinajas de manteca, 4 c á -
vanos de sigay y 3 picos de cueros de ca-
rabao: consignado á D. Vicente Salgado, su 
patrón Antonio Barros. 
De Lagnimanoc en Tayabas, bergantin-
goleta núio. 84- Nuestra Señora de Consola-
ción (a) Feliz, en 4 dias de navegación, coa 
178 trozos de molave: consignado á D. José 
M** Basa, su patrón Agastifl Silverio. 
De Taal, id. núm. 89 Pifar (a) Páula, en 
í dias de navegación, con 950 bultos de azú-
car. 50 picas de cebollas y 1000 bayones va-
cies: coasiguado al patrón D. Yicloriaoo Ca-
brera. 
De Tacloban en Leite, id. núm 47 Luisa 
Fernanda, en 10 dias de navegación, con 300 
ti najas de aceite de balao, 900 picos da 
abaqá y 70 tinajas de aceite de coco: consig-
nado á D. José Caraballo y Cortés, su capi-
tán D. Juan Saín, y.de pasas;eros D. Vicente 
María Bárrelo con un criado. 
De Borongan en Sainar, panco núm. 134 
Santo Hiño, en 20 dias de navejíacion, coa 
450 tinajas de aceite, 20 picos de abacá, 15 
tiiiíijas dé manteca y 1 pico de balate: con-
signado á D. Vicente Salgado, su patrón Doa 
Uigüel Belezar. * 
De Pasacao, bergantin-goleta núm. 88 
Celestina, en 4 dias de navegación con 557 
picos de abacá: consignado a los. Señores 
Russell y Storgis, su patrón Pedro Amador, 
y de pasageros seis chinos. 
SALIDAS DE CABOTAGE. 
Para Bdabac y Zamboanga, berganlia 
núm. 25 Tiempo, su cap:tan D. Juan Bau-
tista Mascuñana, y de pasageros d Subte-
niente dei Regimiento núm. 1 D . ' Claro 
Silva, con 11 soldados del mismo Regimiento 
D. Juan María Sorruca, 2.° Profesor de Sa-
nidad de la Armada, D. Pablo Redondo ca-
pitán del Regimiento núm. 2, D. Felipa 
Aguado, capilan del mismo Regimiento y nú-
mero con un asistente, 1). José Vilela Go-
bernador M. y P. de Pollok con su Sra. tres 
niños de menor edad y cuatro soldados del 
Regimiento núm, 2, y dos chinos. 
Para Taal, barangayan núm. 5 Sa« A n - ' 
tomo, su patrón José Martinez, 
Para Iloilo, pailebot núm. i-San Vicente^ 
so patrón Ray mundo Alarcon, y de pasa-
geros 2 chinos . 
¿SEKA POSICLE?—¡Vlr. Boggs acaba de pu-
blicar en Londres un trabajo sobre los medios 
MATADERO DE DüLÜMBAYAtf. 
DIA 29 D E JCNK) D E 1858. 
' í Machos 53 ) ry 
Reses vacunas. . . ( g ^ r a a . . . . . . 9 ) ÜZ 
Puercos 32 , ^(J 
Lechoues.. > . . . 4 j 
M A T A D E R O D E A R R O C E R O S . 
Puercos 4 
Total de caiezas. i0£ 
•„ 4 
4 
AVISOS. 
,& berganlin español ILOCAXO, 
jéa/íf / para Hon^ koug el i Julio prÓCSfúib; admito 
y pasajeros, !o despacha L . Calvo. i 
v^Para llocos Sur, saldrá el día 4 
al 5 del eiitranie Julio la goleta s T * . hÜsA L»t LiiÍA; 
recibe carga á lleie y lo despacha 
Juan Reyes. 3 
Para toda esta semana saldrán las 
goleias 6uTfcRU-ÑA, lUiN'l iüü y AUKOÍU' las dos 
primeras para Samar y el lillimo paru Leiie; reciben 
Carga á fíele, despachadas por Manuel C. Tuasnn. 2 
Para Misamis, saldrá en dos ó tres 
dias la goieta MA l ' lL, l£ (a) «AjlONClTO, y i«cibe Dele 
y pasajeros, ocurran A su arráez á bordo en el rio 2 
Para Cebú, saldrán á la mayor bre-
ved.id los bprnauiines-iiolelas SIRENA y KhMtLlNDA, 
y para Hisamis el de i({ual aparejo iLÓCANA con es-
cala eu Cebú, y los despacha 
Guillermo Osmeña. i 
Para Cápiz, saldrá en la presente 
semana el beFfiaDtiu-goíéia VENANClA. lo despacha 
en Ma. Cruz cal e lleal que dirije « Quiapo 
José Arce, 2 
IMPRENTA 
DE 
R A M I R E Z Y G1RAUD1ER. 
C A L L E D E L B E A T E R I O NUM. 10. 
Abierlo al servicio del público el noevo 
despacho, se espeoderá eu él desde este dia; 
papel oalalaa y coalínuo para oficinas, id. de 
carias, id. borradores, id. para dibujo, id. 
para planos y para copiar música. 
Prosigue la venta del ramo de libros de 
religión, ciencias, literatura é historia. 
Nos encargamos de toda clase de trabajof 
de imprenta y litografiare cuyo esmero y eco^ -
nomía respondemos á nuestros favorecedores. 
Martillo, casa comisión 
DE 
F . B A R R E R A . 
El juóvea 1.°, de 7 i/i á 10 lí/2 de la noche, se 
venderán en almoneda varios í;éneros, alhajas de oro, 
"vinos do varias ci.ises, lamparas y globos, quinqués de 
sobremesa, bastones con variados puños de guslp, pin-
celes y colores para dibujo, relojes de pared, muebles 
de difprenles clases etc. etc., cirrua^es y caballos, una 
panilla de bacalao de Noruega. 
COMPRAS Y VENTAS. 
En esta imprenta se venden So-
licilaciones de (¡mas á S 1 é H 00. 
Manifiesto general de cargamento a S 2 el 100. 
Botica de D. Jacobo Zobel 
Man ila. 
REMEDIO INCOMPARABLE. 
« J O S E N. MOLINA. 
Para el viernes 2 del entrante, de 7 l / á á 9 de su no-
che, venderé en almoneda sin reserva varios nnn-bles de 
diferentes clanes y Sgbras, un surtido de efectos tales 
# como relojes de paied y sobremesa, quinqués, faroles 
para carruajes, viciosas sombrillas de seda, gafas de 
colores, una partida de papel para encuademación, 
una id. de pañuelos do mano, una id. de latas alimen-
ticias de carne, pescado y verdura, una id. de vinos 
y licores, carruages y caballos. 3 
Los que suscriben giran letras so-
bre i óndres y Madrid pagables eu I das las 
provincias de España por cantidades y plazos 
que ácoófoden á los tomadores. 
Descuentan letras y pagarés da comercio 
de lirmas conocidas, no oscediendo el plazo 
• ' de'60 (lias al 6 p § anual, pasando^de 00 
basta 120 dias al 7 p g anual y en las prór -
rojíasó renovaciones al 8 pS también auual. 
Recibea cantidades en depósito y cuentas 
corrientes de cien pesos á mas, abonando 
intereses á razón de 4 p g anual las pa-
gables á la vista, de modo que los dueños 
puedan recojedos el dia que les acomode 
y á 5 p § anual las que son de plazo deter-
minado, ó pagables con 15 dias de previo 
aviso, J. M. Tuason y C.a 8 
A L MANUAL DE MEDICINA DOMESTICA. 
Los suscritores pueden recojer la 5.a y 
6.a entrega, correspondientes al mes de Junio, 
y si por razón de cambio de moneda quieren 
recibir las dos á la vez pueden hacerlo. 
Continúan abiertos los mismos puntos de 
suscricicrh* 
Los suscritores recibirán gratis lodos los 
pifemos de impresión que á la conclusión 
de la obra DO lleguen á una entrega. 
Otra ventaja. También tienen derecho á 
obtener gratis la encuadernaciou en holan-
d'?'1 t'e 'os i m p l a r e s á que se hayan sus-
' ^ crilo, y lu conseguirán siempre que lo re-
' ; ' clamen en,esta imprenta en el término de 
; '. ,ir&;mes después de anunciada la conclusión 
• ' dé la obra. 
Ilelújería inglesa, 
D. José s^jL»tlt;y, Cronometrista y llelojero de Lón-
dres.—Calle Q e S. Vicente, casa grande cerca de la 
i ^ calle'.Nuevaf" 
ALQUILERES. 
comercio. 
*e a'lmilen proposiciones para el arriendo de un gran 
almacén en Sau Miguel al pié del puente de la Quinta, 
easa' de Roxas hij os en liquidación. 2 
J ^ Ste alquila una casa de piedra con 
. - todas sus coiiiodidades, situada en la isla de Itomero, 
f frente á la herrería del Sr. Oniz, en el módico precio 
de diez y ocho peso*; el que lá quiera puede enten-
derse con- D. Rafael Zaragoza que viva en la misma 
^sla de Romero .'asa núm. 11. 4 
Se alquila la casa níun. 2 situada 
en el barrí,, da Gunao entre las que habitan losares. 
Dampiene y hnriquez. En la pauaüería inmediata están 
y las llaves* % 
UNGÜENTO IIOLLOWAY. 
Millare» de individuos de todas las naciones pueden 
atestiguar hts virtudts de este medicamento incompa-
rable, y probar en caso necesario, que por el uso que 
han hecho «le él, tienen su cuerpo y miem rros en-
teramente sanos, después do haber empleado inútil-
mente otros tratamiento-. So puede convencer de o-las 
curas maravillosas por la lectura de los periódiéói, que 
las están relatando iodos los dias hace muchos añ 
y la mayor parle de ellas son tan sorprendehies, qué 
admiran á los médicos mas célebres. ¡ uántas personas 
han recobrado con e l^e remedio soberano el uso de 
sus brazos y piernas, después de haber permanecido 
largo tiempo en los hospitales, donde debían sufrir la 
amputación! Hay muchos de ellos que, habiendo de-
jado e>tos asilos de padecimiento por no someterse á 
esa operación doiorosa, han sido curados completan,ente, 
por el uso de este medicamento precioso. A'gunos de 
entre ellos, en la efusión de su recon icimienlo, han 
declarado estos resultados bénefioos delante del lord 
Corregidor y otros maestra ios de Londres, á ÍLi do 
dar mas autenticidad á su lestimoiHo. 
N;die desesperaría del estado de su salud, si se 
luviese bastante confianza pira ensayar esta remedio 
con constancia, siguiendo por alnun tiempo el trata-
miento que necesitase la naturaleza del mal, cuyo le-
sultado seria probar incontestablemente: ¡QUE TO^O 
LO CURA! 
E l Ungüento es út i l mas particularmente en los 
• casos siguientes1: 
Bultos 
Calambres 
Callos 
Cüuceres 
Cortaduras 
Uolores de cabeza 
— de costado 
—- de losmiembros 
Encias escaldadas 
Enfermedades del culis en 
general. • 
Enfermedades del ano 
— delhigado 
Enfermedades de las ar-
liculaciooes 
Erupciones escorbúticas 
Fíbulas en el abiió'nen 
Frialda'd ó falta de calor 
en las extremidades 
ilinchazones 
Inflamación del hígado 
— de la vejiga 
— de la matriz 
Lamparones 
Lepra 
Males de las piernas 
— los pechos 
Mai de ojod 
Merdfduras de reptiles 
i'icadnra de mojquilos 
Quemaduras 
Sabañones 
Sarna 
Supuraciones pútridas 
Temblor de nervios 
l iña , en cualquiera parte 
que sea 
Venas torcidas 6 anuda-
das dfl las piernas 
|Ulceras en la boca 
Efectos recibidos ülti-
pmmente. 
Vino Chaleau Larote docena $ 
Id. id. Latile id 10 
Verdadero coñac francés id 9 
Coñac áiiuila con sello en la botella id. . . 8 
Id. id. sin sel'o id . . . • . . 7 
Cna paitida de vino S. Julián id. . , . . 6 
UtfDteqnilia en tibores con 13 libras. . . . 1 3 
Vino jerez docena . 6 
Id, barril de 4 arrobas 28 
Sardinas en medias y cuartas latas, salchichón en 
latas muy supprior en 12 rs. lata. 
Champaña docena. . . . . . . . . 18 
Vino del Rhin, docena 9 . 
Absyiuhe Suijse (Ajenjo) id 12-
Se venden eu la funda francesa en moneda que no j 
exija cambio tomando dichos efectos por mayor se i 
haríi una rebaja de consideración. Calle de la Barraca ! 
núm. 4. G. Dubost. 1 
Este ungüento se vende en ol establecimiento general 
de Londres, 344; hlrand. y el depósito general en Manila, 
es en casa del Sr, I). •Tacojbd Zobel. 
Cada bote contiena una instrucción en español para 
esplicar la manera de hacer uso de este ungüento. 
En el martillo de F. Barrera, se 
ac»bín de recibir por la t>a ca Preciosa, linda.-» cajas 
y mesitas de maque legitimo del Japón, aparadores y 
estantes chinescos con lisuras de márlil, esceleiite jnlion 
de almendras para la barba, pomada del mejor olor," 
preciosas botellas de colores para tocador Asi mismo 
aneroides muy buenos, jemélos de lar^aviita boromelros 
maríumos, elegantes pañolones de esoumilla bordados 
de colores, calzSdn de Europa pera señoras y caballeros, 
sombreros á la Pelisier, papel de cartas blanco y de 
colores, vajillas de loza de color, caponas de plata fina 
y limas de todas dimensiones. 3 
En el almacén del Lucero calle 
Real de Manila núm. 1G. so despachan al por major 
y menor á precios cómodos los efectos venidos por la 
Luisila que son los Siguientes: aguardiente de mas de 
36 grados, de 28 y 20, anisado superior de Mallorca 
y comente, moscatel superior, jerez de varias clases, 
tinto carlon, champaña, coñac, ginebra, marrasquino 
de Zara, licores de superior calidad y de la acrenitada 
fábrica de D. Manuel Díaz en Sevilla, vinos de esqui-
gltoleuslo encajonados y embotellados en España por este 
fabricante, tales como jerez superior, jerez amonliilado, 
moscatel superior, manzanilla, Valdepeñas, Pedro Gimé-
nez y cerveza del puei lo do Santa María, Burdeus, ajenjo, 
vinagre de yema, aceite de olivo, aceitunas, garbanzos, 
abichuelas muy tiernas, lentejas, papas de China, baca-
lao, pimentón molido, orégano, rico salchichón en aceite, 
mantequilla y quesos de Klandes, frutas españolas en 
aguardiente y en su propio jugo desconocidas aquí por 
su buena calidad y aliño como podrán ver los que 
gusten saborearlis, almendras, pasas, málagas, chorizos, 
morcillas asturianas, jamones gallegos, fideos, acharas, 
alhucema, latas de la muy acreditada fábrica de Gijon i 
llamada la Hormiga (Asturias) como sardinas, lomo coa i 
tomates, lomo asado, ternera con tomates, ternera esto- I 
fada, lengua, ríñones, vaca estofada, mechada en jelatina | 
y con patatas, pichones, pollos, pavo, ganso, perdiz, ' 
chícharos con jamón compue-tos y al natural, salsa de 
tomates, espárragos, alcachofas, vecadas compuestas, 
merluza, besugo, salmón, congrio, bonito,- lamprea, an-
guila, langosta, ostras y de otras distintas clases que 
no se mencionan. G 
de carruages en Sto. Cristo. 
Recibido en esie mismo momento para vender en 
monedas sin cambio. 
Paño ordinario de todos colores, á 5 1 S rs. vara. 
Id. superior color senicienio. . á 2 4 id. 
Id. id. id. azul turquí. , á 2 4 id. 
Id. id. id. de cafó con 
leche. , . . . : . á 2 4 id. 
Id. id. id. verde aceitunas, á 3 4 id. 
Se advierte que dicha partida de paño son de los 
que no se encuentran en Manila por la hermosura 
de sus colores y calidad, siendo el verde muy reco-
mendable para vestidos do cocheros. 
Caris y C.s 14 
Se venden libras esterlinas: ocurran 
á llolliduy Wiso & C.0 1 
Aceite de coco superior. 
Tinajas común, claro y buen olor 6 pe. 4 rs. 
Id. de máquina superior tinujasde j 6 gañías 10 ps. 
Para saus'accioa del público y vean »u buen re-
sultado se verde por botella comente 1 1/i rs, una. 
Calle de S Juan de Lulrau núm. 17, 
de París . 
Calle Real de Manila núm. 37. 
Acabadas de sacar de la Aduana: preciosas man-
teletas y abrigos confeccionados espresameme para esta 
pais á imitación de las que se usan en üuropa para 
paseo y salidas de baile y teatro: las hay do hechuras 
v colores tnii elegantes y variados que todas las señoras 
podrán escojer á su ^uslo; reunieodo la importante cir-
cunstancia de ser sus precios suman ente arreglados, 
pudiendo asegurar que ningún papá ni marido se ar-
ruinará con obsequiar á sus hermosos pimpollos y caras 
mitades con una de dichas manteletas. 
Al mismo tiempo sigue la venta de las muy elegan-
tes y variadas toscanas á 5 y 4 ' /j ps. par; medias de 
seda con elástico para señoras y cabdleros: corbatas de 
oían: ligas da seda muy elegantes á 4 rs. par: y guan-
tes de cabritilla también á 4 reales 
El que suscribe tiene para vender 
cervi-za inglesa en bañiles de 4 docenas, so vendo por 
partida ó por barriies sueltos. 
Tiene también eu depósito vinos de España venidos 
por la Luis i la , á saber. 
Vino dw jerez oscuro, vino amonlillado de dos ca-
lidades en pipas, 1/2 pipas y cuarterolas, vino de pa-
jaiet» de primera cal dad, vino de moscatel de dos 
calidades, en pipas, 1/2 pipas y cuarterolas. 
Ha recibido también vino de Burdeos, de haul cru 
Margaux Palmer, en cajones de una docena. 
Sardinas de Krancia por 1/2 y 1/4 cajas. 
Ülkina, plaza de S. Gabriel.—Marc A'rnaudlizon. 4 
El almacén de vinos y comestibles, 
calle de Anioague núm. 3 ve&de. 
Pasas de Malaga á un peso cajila de tres libras. 
Almendras á 4 rs. libra y 20 rs. lata de 1/4 arroba. 
HigQS de Lepe á t Ü rs. lata de 5 libras. 
Salchichón do Marsella h 10 rs. libra. 
isalchicbou de Bolonia á 6 rs. libra. 
Dulce de membrillo á 6 rs. lala de 2 libras. 
Quesos do bola á 10 y 12 rs. uno. 
Mantequilla á 6 rs. libra. 
GaibanZos á 40 rs. arroba. 
Abicliuelíis á 80 rs. y 3 ps. arroba. 
Cbiubaros a 8 ps. arroba. 
Lentojas a 3 ps. arroba. 
Avellanas a 5 ps. arroba y 12 rs. ganta. 
' Aci-itunas á 3 ps. cuñete de 3/* arroba 
Fideos á 5 ps. arroDa, 20 rs. media y 10 rs cuarto. 
Vino tinto á 80 ps. pipa y 3 1/2 ps. arroba. 
Vino de guindas á 7 ps. arroba. 
Se vende también por mayor y menor: aguardiente 
de 36 grados,— oñac.—Anisado de Mallorca y de 2.a 
calidad —Champaña,—Burdeos —Chaleau Larose,—Cer-
veza.— Licores.—Vinagro —Vinos de jerez, seco y amon-
lillado.—Moscatel —Málaga.—Pajarete —Peuro J imé-
nez.— Lágrimas.—Tintilla de Rola —Canarias.—-Aceite 
de olivo —uhori'.os —Morcillas, Orégano. — Laurel.— 
Pimentón.— AncftoaS.—Pickles.—Saidmas de la fabrica 
La Hormiga —Alcauciles. 
Almacén al por mayor situado en 
Manila calle Real uúia. 6, se espebdeu los 
eíectoá sifaiienles: 
Agoaccliente de 37 grados á 230 ps. pipa. 
Id. de 28 id. á 200 ps. id. 
Dinii.juaiia de espíiilu á 9 ps. 
Id. de anisada sopei ior de Mallorca á 6 ps. 
Id. id. comente á 5 ps. 
Ymo linio á 80 ps.- pipa. 
Id. id. en damajuanas á 4-4 y á 5 ps. 
Id. id. en cajones de í 2 botellas á 3 ps. 4 rs. 
Vino de jerez seco á 300 ps. pipa. 
Id. id. ¿ 460 y 200 ps. id. seco y amon-
lillado. 
Cajones dejorez de 12 botellas de 5 á 10 ps. 
Moscalcl á 180 y 200 ps. pipa. 
Cajones de 12 bolellas moscatel á 6 y 7 ps. 
Málaga á 110 ps. pipa. 
Id. á 5 ps. damajuana. 
Licor del Puer lo í i? p*?. caja de 12 botellas. 
Cajas de ginebra de 15 frascos á 7 ps. 4 rs. 
Id. coñac del Aguda á 7 ps. -
Id . vino de S. Julián á 5 ps. 4 rs. 
Garbanzos, latas de chorizos, de salchichón, 
de diferentes pescados, de pimientos com-
puestos, de alcauciles etc. á precios arre-
glados. 
Azulejos de Valencia á 10 ps. el ciento. 
rsOTA. Los precios marcados sou en oro, 
y trayendo damajuana vacía, de los precios 
que correspondeu á las llenas se rebajara 
1 peso. 
Cerveza 
muy superior llegada últimamente é S * docena, § 14 el 
barril de 4 docenas Se vende en moneda que no cscija 
cambio en la (onda francesa. Barraca núm, 4. 
(i, Dubost 8 
Por 4 onzas y media, se vende un 
magnifico carruaje muy aparente para las próesimas 
aguas-, entresuelo de la calle Nueva núm 57. 
Se vende un coche ó berlina, üla-
mado tres por cíenlo, de elefante construcción, muy 
lijera y desahogada, en 400 RS.: calle de Cabildo 
núm. 
Arroz blanco de Batavia se des-
pacha por mavor v m, nor <jn la calle David núm. 4. 
En la plaza de Sía. Cruz, casa frente 
é la AlcaUha y que hace esquina de Uulumbayau, se 
vende una magnífica mesa de pizarra para villar con 
bandas de coma prastíén. 1 
En el pueblo de Tondo, barrio de 
Aceiiero quti dírijé al cuartel dé Misic á la orilla del 
rio, hay ^ieias do ^uijo abonadas recien llegados de 
provincia; el que quiera pupde acudir el mismo sitio. 1 
Frente al costado de la Alcaldía 1.a 
de Muni a, se eucuentia de venta un cairuage recien-
letneme compuesto cuyo preciv es muy módico. 1 
Cambio de monedas. 
Calle de Anioague núm. 3. 
Cbzas, sa compran a S 14, 2 rs. 
Se venden á S 14, 5 rs. 
Plata se vende á 12 0/0 al por mayor. 
Puesto público de cambio 
D E MONEDAS. 
Situado en la Escolta, f á b r i c a de jabotíes . 
Se comprau onzas a 14 ps. 2 rs. 
Se venden á 14-5. 
Plata en cualquier cantidad se vende al 12 0/0. 
En dicho establecimiento se venden vinos 
y licores embotellados en Europa á los pre-
cios siguientes, recibidos por la Luisita. 
Coñac superior marca Aguila legítimo á 
4 rs. botella. 
Dho. id. francés á 5 rs. id. 
Manzanilla superior 4 rs. id . 
Jerez id. desde 3 á 5 rs. id. 
Moscatel id. desde 4 á 6 rs. id. 
Málaga id. 4 rs. id. 
Burdeo? S. Julián Medoc 4 rs. i d . 
Charo paña id. 5 rs. id . 
Tiulo id. 2 á 2 1/2 rs. id. 
Cerveza muy buena 3 rs. id. 
Licores del Puerto de todas clases 5 rs. id . 
Sardinas en latas muy buenas 3 rs. una. 
Encurtidos de varias clases á 2 1/2 rs. 
frasco. 
Anisado superior de Mallorca en bolellas 
y por damajuanas á 2 1/2 rs. botella y da-
majuana á 5 ps. 4 rs. 
Aguardiente de-SG grados 5 rs. id . 
Se preparan pacotillas para provincias de 
dichos artículos perfectamente encajonados. 
En los camarines de D. Felino Gil 
en el pueblo de Guadua, provincia de la Campanea, 
se venden tejas, baldonas y ladrillos de San Pedro Ma-
cal! molaves de todas dimensiones, labias de narra, pie-
zas de la misma madera, harigues de ipil, tabla quizame, 
palmas-bravas, y piedras de Meycauayan, á los mismos 
precios que en Manila, con solo el aumento del fleta 
hasia Guagua: por D. Miguel Vida1. 1 
Se vende una carretela construida 
en la carrocería de Caris, forrada do seda y con pes-
cante de tumba. Casa del Sr. Castellano de la Real 
Fuerza do Santiago estará de maniíiesio ó informarán 
de su precio y también se vende un coche de los lla-
mados palanquiu ó tartana de Singapore con pareja 
y guarniciones ó sin ella. 
Cerveza superior inglesa. 
Aceite de coco superior desde o a 9 pesos 
Laguna 16 gañías. 
Yicos y comestibles de todas clases muy 
arreglados. 
Azúcar refinada en pilones á 15 cuartos 
libra. 
Escolta fábrica de jabones. 
En la calle de Magallanes núm. 3, 
se venden los muebles siguteuite; fectoá. 
Un aparador en. . . . . 32 
Oos catres el uno en. . . . 14 
Y el otro en 16 
Una Mesa de escribir, . . . 7 
Tres caballos de moniar uno de ello» 
se vende con todos ios arreos da 
montar en. 64 
Un par de tarimas para cuadras. . 8 
Se alquila en la misma casa un cuarto. 1 
Jamones de Europa superiores. 
Maiilequilla id. muy superior a 4 rs. libra. 
Garbanzos muy gordos y tiernos recibidos 
por la Luisita á 14 rs. arroba. 
Esculla fábrica de jabones. 
La tienda de chuchería de los chinos 
Manuel Üng-Tiansen y Antonio Chua-üuian, contigua 
* la del chino liuiíei io Yuchaico y Chuaó, frente á la 
del chino Lorenzo Quiqucn^ en la Escolta, la ba com-
prado el chino Limcon Cay á buena t i . S 
GANGA. 4Por el módico precio de 
50 ps. sa vende una pareja de cabahos moros, jóvenes 
muy diestros al pescante y siu resabio alguno eu la 
case núm. 4 e l l e del Beatcrio. 2 
Se vende un carruaje del pais de 
pescante en iü pesos, fuerie paia provincia, sita 3. ' 
cuadra para la izquierda de la calle Real para Tondo 
y Binondo, frente de una fundición de c«!<uas. 2 
En el almacén de la Estrella en 
la Escolla, se ha tecibido mantequilla holandesa supe-
rior á 5 rs. libra y lomando por jalas da 11 libras á 
4 rs. 10 cuartos libra y adema* todas clases de comes-
tibles v heñidas á precios cómodos. 2 
Calle de Anda núm. 8, se venden 
los libros siguientes. Brev. en 4 l 15 ¡v-., Id. 2 t. ^rand. 
let. 15 ps.; Dice, de la acad. 7 ps ; l i mb aposl. 3 t. 
8 ps. 2 rs.; Manu de conf. 2 t. S ps.; iraisos 2 ps ; « ño 
virg. 12 t. en 4 0 7 ps.; Casand. con látn. 10 t. en 5. 
11 ps,; l.árrag. apend 3 ps.; Cale^ino de Salas 8 ps.; 
Tesaur. 2 ps.; Insl Jual. 3 ps. 2 
Acabada de llegar» 
Una pequeña y sn|r,tjáa partida (mosiruario) de bri-
llantes. rubíes, éBtaÓt&ldas, «'..alos, topacios rosados, 
montados en soiri •- y CMI CS do la mas acreditada 
joyprí;.' de 'Miís—U-'ütlmr. pi.-.n io !*. Gabriel Rinonuo. 
En esta inaprcrita se vende el Nou-
veau Dictionnaire d'kistoire nuturelte, apliquée aun 
arts, á l'agricidture, á l'economie rurale et domes-
tique, á la medecine., etc. p a r une société de natti' 
ralistes et d'agricultenr, cu 36 tomos con lámin.-a 
en 32 pesos. 
En esta imprenta se venden los li-
bros oiguiéntes: 
Obi as poéticas do Lope de Vega, 21 lomos. 
Hbtoria de la revolución francesa por Mr. Dulvure, 
6 tomos en 4.° 
El catequista en el púlpilo, 2 lomos en 4 o 
Monarquía Hebiea, á ti moa en 4.° 
Casa J Gzr'lfe!, Esc-dia, 
S« vendo un» p.irtiu » Uo ¡atas ídisuoniiciao de caruo de 
G 1' rs. 
."AÑILA: 
imprente de Bfuxtffoz y Ciraiulicr, Editores 
rosgon sables. 
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